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Suomen Akatemian, Maatalouden tutkimuskeskuksen ja Kemira Oy:n 
yhteistyönä tekemän laajan, maaperän ja kasvien hivenaine-
pitoisuuksia selvittelevän tutkimuksen tulokia on käsitelty 
aikaisemmin kasvinviljelyvyöhykkeittäin, lääneittäin ja maa-
lajeittain (Acta Agriculturae Scandinavica, Supplementti N:o 
20). Koska kunnittaisia keskiarvotuloksia ei ole julkaistu, 
esitetään ne tässä tiedotteessa. Vertailuja varten on mukaan 
liitetty taulukot koko maan ja läänien keskiarvoista. Koska 
yksittäisestä kunnasta otettiin yleensä vain muutama näyte, 
ei tuloksia ole tarkasteltu yksityiskohtaisesti. 
Johdanto 
Maatalouden tutkimuskeskus aloitti vuonna 1974 yhteis- 
työssä Suomen Akatemian ja Kemira Oy:n kanssa laajan maaperän 
ja kasvien kivennäisainepitoisuuksia selvittelevän tutkimuksen. 
Tämän tutkimuksen tulokset on julkaistu seitsemänä osatutki-
muksena Acta Agriculturae Scandinavica-julkaisun supplement-
tina N:o 20. Tutkimuksen maaperää koskevassa osassa (SIPPOLA ja 
TARES 1978) on aineisto käsitelty kasvinviljelyvyöhykkeittäin, 
lääneittäin ja maalajeittain. Koska kunnittaisia tuloksia ei 
ole aikaisemmin julkaistu, esitetään ne tässä tiedotteena. 
Tuloksista ei ole esitetty päätelmiä, koska yksittäistä kuntaa 
kohti tuli näytepisteitä verraten vähän. 
Aineisto ja menetelmät  
Maanäytteet kerättiin v. 1974 noudattaen ennalta tehtyä suunni-
telmaa, jonka mukaan näytepisteiden tuli peittää tasaisesti ko-
ko maa. Kaikkiaan kerättiin lähes 2000 maanäytettä. Näytteen-
ottoa täydennettiin v. 1975 Ilomantsista ja sen ympäristökun-
nista yhteensä n. sadalla näytteellä. 
Maanäytteet otettiin timoteipellosta heinän tähkiessä samoista 
kohdin kuin kasvinäytteet, joiden tulokset on esitetty toisaal-
la (KÄHÄRI ja PAASIKALLIO 1978). Maanäytteet otettiin 5-15 cm 
syvyydestä ja ne koostuivat neljästä samansuuruisesta osanäyt-
teestä. 
Maanäytteistä tehtiin viljavuusanalyyai samoilla menetelmillä, 
joita Viljavuuspalvelu Oy käyttää (VUORINEN ja MÄKITIE 1955). 
Tällöin määritettiin pH ja johtoluku (J1) sekä hapan ammonium-
asetaattiuutteesta kalsiumin (Ca), kaliumin (K), magnesiumin 
(Mg) ja fosforin (P) lisäksi natrium (Na) ja strontium (Sr). Hi-
venaineista boori (B) määritettiin ns. kuumavesiuuttomenetel-
mällä. Alumiini (Al), koboltti (Co), kromi (Cr), kupari (Cu), 
rauta (Fe), mangaani (Mn), molybdeeni (Mo), nikkåli (Ni), lyijy 
(Pb) ja sinkki (Zn) uuttettiin happamalla ammonia:masetaatilla, 
joka lisäksi oli 0,021" EDTA:n suhteen (LAKANEN ja ERVIÖ 1971). 
Tätä menetelmää on Maantutkimuslaitoksella käytetty viime ai-
koina hivenaineiden uuttoon lähes yksinomaisesti. Viljavuus--
palvelu• Oy määrittää maan hivenaineet booria lukuunottamatta 
edellämainituista poikkeavilla menetelmillä, joten tulokset ei-
vät näiltä osin ole vertailukelpoisia. 
Taulukossa 1-esitetään maan pH:n, orgaanisen hiilen, tilavuus-
painon, johtoluvun sekä Ca-, K-, Mg-, P-, Al-, B-, Co-, Cr-., Cu-, 
Fe-, Mn-, No-, Na-, Ni-, Pb-, Sr- ja Zn-pitoisuuksien kunnit-
taiset keskiarvot. Vertailuja varten esitetään koko maan ja 
läänien keskiarvotiedot (taulukot 2 ja 3). 
Vertailtaessa kunnittaisia pitoisuuksia viitataan pääravintei-
den kohdalla KURJEN (1972) julkaisuun. Tässä tiedotteessa esitet-
tyjä kalsiumin, kaliumin, magnesiumin, fosforin ja baarin tulok-
sia voidaan verrata siinä esitettyyn viljavuusluokitukseen. 
Muiden hivenaineiden paitsi boorin määritysmenetelmä poikkeaa 
Viljavuuspalvelu Oy:n käyttämistä menetelmistä, joten tulosten 
vertailu em. julkaisussa esitettyyn luokitukseen ei ole mahdol- 
lista. SILLANPÄÄ ym. (1975). 	ovat esittäneet alustavan luokituk- 
sen hapan ammoniunasetaatti- EDTA-liuokseen uuttuvien raudan, 
mangaanin, kuparin, koboltin ja mrolybdeenin määrille. Tätä 
alustavaa luokitusta voidaan käyttää vertailuperusteena tar-
kasteltaessa kunnittaisia pitoisuuksia.. 
Koska kustakin kunnasta otettiin muutamaa poikkeusta lukuunot-
tamatta vain muutama näyte, ei pitkälle menevien päätelmien 
teko eroista ole mahdollista. Tuloksia onkin pidettävä vain 
suuntaa antavina, ja eri kuntia edustavien kivennäisaineiden 
pitoisuuksien keskiarvot lienevätkin kiinteämmässä vuorosuh-
teessa kuntien maalajijakautumaan kuin kunnan maantieteelli- 
seen sijainiin. Siten yksityistä kuntaa edustavat keskiarvot 
• 
riippuvat olennaisesti siitä, mille maalajeille näytteenotto 
oli sattunut. 
Liukoisten hivenaineiden pitoisuuksista eri maalajeissa voi-
tiin todeta tiettyjä säännönmukaisuuksia (SIPPOLA ja TARES 
1978), ts. saman tyyppisten alkuaineiden pitoisuudet olivat 
yleensä korkeat tietyissä maalajeissa ja alhaiset toisissa. 
Niinpä pääravinteita (P, K, Ca, Mg) oli keskimäärin selvästi 
eniten aito-, hieta- ja hiesusavissa. Näitä seurasivat hiesu, 
multamaa, saraturve ja lieju kun taas alhaisimmat pitoisuudet 
'todettiin moreenissa, hiekoissa, hiedoissa ja rahkaturpeessa. 
Tästä yleisjärjestyksestä poikkesivat mm. moreenien korkeat 
kalium-, .rahkaturpeiden korkeahkot magnesium- ja turvemaiden 
korkeat fosforipitoisuudet. 
Korkeimmat liukoisten hivenaineiden pitoisuudet olivat multa-
maissa, savissa, liejuissa ja saraturpeissa. Hiesuissa ja sitä 
karkeammissa kivennäismaissa oli edellisiä vähemmän hivenai-
neita. Näistä kaikista poikkesi Selvästi rahkaturve, sillä 
vain natriumin ja molybdeenin'suhteen oli joku muu maalaji sitä 
köyhempi. 
Koska maalajin merkitys kivennäisaineiden'kunnittaisia pitoisuuk-
sia tarkasteltaessa on olennainen, on kuvassa 1 esitetty peltojen 










Kuva 1. Peltojen muokkauskerroksen vallitsevat maalajit. 
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Taulukko 2. Maan eräiden ominaisuuksien sekä kivennäisaineiden uuttuvien pi-
toisuuksien keskiarvot, standardipoikkeamat ja vaihteluvälit koko aineistossa. 













3,95 - 7,60 
0,8 - 48,3 
0,06 - 1,39 
0,35 - 19,8 
Kalsium 1282 721 25 - 10250 
Kalium 97 82 10 - 1.160 
Magnesium 178 150 5 - 1250 
Fosfori 9,3 14,4 0,4 - 343 
Alumiini 484 262 7 - 2100 
Boori 0,38 0,29 0,04 - 3,74 
Koboltti 0,52 0,40 0,02 - 14,0 
Kromi 0,28 0,24 0,00 - 5,35 
Kupari 2,83 2,90 0,15 - 49,1 
Rauta 677 656 17 - 6300 
Mangaani 58,7 65,1 0,6 - 8800 
Molybdeeni 0,047 0,076 0,000 - 2,56 
Natrium 17,8 12,3 2 - 196 
Mikkeli 0,92 1,04 No - 18,8 
Lyijy 2,0 2,2 0,0 - 39,5 
Strontium 13,2 6,7 0,2 - 46,7 




lukumäärti 	9 . 
108 	2 5.99 0.55 
Org. C % 2 6.0 
5.8 
. Tilavuus- 2 1.03 
paino 	• 0.22 
Johtoluku 2 0.99 
0.32 ' 10-4Sicti 
Xaloium 2 2722 
ai 1462 
1 
1Cali« 	2 133 
s 58 
! Kagnealum 2 99 • , 
Tosfori 	2 22.7 .• 25.8 
*luolia' 1 '404 -425 .-• 	. 
44151 
7 
t 0.99 Boort 
8 0.57 
	
c: lobolttl ' 2 0.67 	' 0.32 
., zrael 	2 0.21 
6 0.07 
.., Kupari- 	2 6.73 II 2.52 





- Nelybdeeni Ft 0.152 :• 0.254 
1.. 
.: Natrims 	x 12.4 6.9 
Nikkoli i 2.83 
2.57 
- LYIJY 
'. Sinkki 	6.12 
E 4.16 
1.49 




Taulukko 3. Kräiden maan ominainuuksien *ja uuttuvien kivennäisaineidan pitoipuuknion (mg/1 maata) kenkiarvot (R) a ntandardi- 



































































































































































































































































































































































































































































































1 6:4 7 
0.69 
0.45 
1.60 
4.07 
10.0 
5.9 
7.0!, 
10.03 

